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La crise horlogère à Besançon 
La Dépêche républicaine, de Besançon, 
publie, sur la crise horlogère qui vient de 
se terminer, les intéressants détails sui-
vants, qui pour être rétrospectifs n'en ont 
pas moins leur valeur : 
Lettre d'un ancien fabricant d'horlogerie 
Nous avons reçu d'un ancien fabricant d'hor-
logerie la lettre qu'on va lire. Nous la reprodui-
sons bien volontiers, car elle contient des choses^ 
intéressantes sur les origines de la crise et sur 
les raisons de la résistance des fabricants d'hor-
logerie à accepter les nouveaux tarifs. 
Un point nous paraît toutefois à relever dans 
cette lettre. Son auteur fait, croyons-nous, erreur, 
dans les explications qu'il donne sur le mouve-
ment ouvrier. Nous donnerons plus loin les rai-
sons de la cessation du travail par les ouvriers 
monteurs de boîtes, et ces raisons nous parais-
sent à ce point logiques qu'il est inutile d'en 
chercher d'autres. 
Voici d'abord la lettre que nous avons reçue : 
«Depuis quelques jours, il n'est question que 
du conflit horloger et il faut avouer que nos 
fabricants d'horlogerie ont depuis quelque temps 
une bien mauvaise presse. Ils sont «intransi-
geants» , ils se sont «coalisés pour affamer l'ou-
vr ier», etc. 
«J ' a i peine à croire à tout cela et il faudrait, 
pour admettre semblables choses, que les fabri-
cants d'horlogerie aient bien changé depuis que 
j 'a i quitté leur corporation. 
« Mais un son de cloche n'est péremptoire que 
jusqu'au moment précis où un autre se fait en-
tendre et je vous demande l'hospitalité de vos 
colonnes pour exposer quelques réflexions, que 
je peux faire avec l'expérience que me donnent 
trente ans de pratique horlogère comme fabri-
cant et les relations que j'ai conservées avec le 
monde de l'horlogerie ; j ajoute que je le ferai 
avec le calme que peut avoir un homme qui n'est 
pas directement et matériellement intéressé à la 
question. 
« Voyons donc de quel côté se trouve l'intran-
sigeance et qui a fait preuve dans le conflit actuel 
de plus de bon vouloir et de sincère désir d'arri 
ver à l'entente très prochaine qu'on nous annonce. 
«Dans les premiers jours de septembre, MM. 
les monteurs de boîtes d'or envoyaient aux fabri-
cants une lettre leur annonçant qu'en raison de 
hausses sensibles qu'ils avaient dû consentir à 
leurs ouvriers et aussi en raison de la cherté 
persistante de la matière première, ils élaboraient 
un nouveau tarif et qu'ils ne pouvaient plus ac-
cepter de commandes que sous réserves de leur 
appliquer le tarif en préparation. 
«Gros émoi dans la fabrique! Gomment, on 
choisit précisément le moment de la reprise des 
affaires après les mois de morte saison pour nous 
mettre des difficultés dans les jambes ! Et qui 
nous fait cela ? Justement ces monteurs de boites 
qui, de l'avis unanime, drainent depuis vingt 
ans tout l'argent qui se gßgne à Besançon dans 
l'horlogerie, qui, depuis qu'ils ont eu l'adresse 
de constituer à leur profit un fructueux mono-
pole, ne cessent de distribuer chaque année à 
leurs actionnaires des dividendes princiers ! 
« L'idée de résistance germe aussitôt et en 
quelques semaines un comité de défense se cons-
titue chez les fabricants. Depuis si longtemps 
qu'on se tire dessus à boulets rouges, on fait 
trêve aux discussions et on s'organise pour la 
lutte, sans arriére pensée. 
«Le premier résultat du tarif du 20 septembre 
de MM. les monteurs de boites d'or fut donc 
l'organisation presque spontanée d'une force 
nouvelle qui va entrer immédiatement en ligne 
en décrétant jusqu'à nouvel ordre la suspension 
de toute commande de boites d'or. 
« Le coup n'était pas prévu et pour y parer, 
il faut recourir aux grands moyens. On endoc-
trine les meneurs de syndicats ouvriers et, les 
uns après les autres, Ids faiseurs de pendants, 
les décorateurs, les monteurs de boites d'argent 
qui n'étaient nullement en cause, déclarent la 
grève générale. Le moyen est radical, les fabri-
cants, qui, quoi qu'on dise, ne sont pas des affa-
meurs et qui ont besoin de travailler, doivent 
accepter de dures conditions. 
« Mais on ne sait ce qu'il faut le plus admirer, 
ou de l'habileté des dirigeants de ce mouvement 
ouvrier (« is est cui prodest», comme on dit au 
palais) ou de la solidarité à chaux et à sable 
dont les ouvriers monteurs de boites font preuve 
envers leurs patrons. Le spectacle est assurément 
nouveau, de groupements ouvriers, qui ne se 
cachent pas d'être socialistes, qui dans tous les 
cas donnent leur prose au « Socialiste Comtois », 
et qui se font les plus ardents défenseurs de celte 
société générale qui représente le type accompli 
de la puissante maison industrielle, où le capi-
tal, l'infâme capital, joue le rôle prépondérant, 
où les actionnaires, race infâme entre toutes, 
touchent des dividendes fabuleux. Toute la colère 
de ces messieurs ne va plus aux patrons, l'enne-
mi séculaire, mais aux clients qui leur procurent 
du travail. 
« Notons en passant, avec tristesse celte fois, 
que messieurs les ouvriers horlogers en s'asso-
ciant par un o?dre du jour à leurs camarades 
boîtiers, n'ont pas fait preuve de la même soli-
darité envers leurs patrons, et que les uns et les 
autres ont peut-être manqué de sangfroid en 
s'immisçant dais un conflit purement commer-
cial où ils n'avtient que faire. 
«Car , que savent les uns et les autres des 
difficultés qu'éprouvent les fabricants à placer 
leur travail à eux et du mal qu'ils ont à trouver 
les commandes qui les feront vivre? Ont-ils en-
visagé que la production de Besançon est déjà 
d'un prix notoirement supérieur à celle des au-
tres centres horlogers, queMorteau dans deux 
mois aura son bureau de contrôle, dont, soit dit 
en passant, les fabricants ont combattu la créa-
lion avec un acharnement qui l'a reculée de dix 
ans, se faisant ainsi les fidèles alliés des mon-
teurs de boîtes, eT que de ce fait Morteau, avec 
une fabrication entièrement autonome, va nous 
faire une concurrence sans cesse plus rodouta-
ble! Ont-ils pesé ce qu'une augmentation moyenne 
de 3 francs sur une boite d'or, pouvait jeter de 
trouble dans nos affaires, qui sont un peu les 
leurs aussi ! 
«Non , il fallait avant tout proléger le patron, 
le capital, les actionnaires, le monopole : qu'im-
porte si les horlogers auront après eux du chô-
mage, pourvu que les dividendes soient toujours 
très élevés. Je sais bien que les salaires des 
ouvriers boîtiers d'or ont été augmentés, mais 
je ne les suppose pas assez naïfs pour croire que 
tout ira dans leurs poches. 
« Les fabricants capitulent donc. Mais tout au 
moins ils se défendent pied à pied et exigent, en 
retour du tarif élevé qu'ils acceptent, certaines 
compensations purement commerciales. Avant 
de signer le pacte qu'on élabore, ils veulent faire 
la police du commerce de l'horlogerie, ils veu-
lent traquer sans merci les commissionnaires 
qui achètent des boites finies à Besançon pour y 
mettre des mouvements finis à Morteau. Ce fai-
sant, ils défendent leurs intérêts, c'est entendu, 
mais ils défendent aussi la main-d'œuvre bison-
tine. Pendant ce temps, ceux qui devraient être 
leurs alliés naturels, les ouvriers du mouvement, 
se joignent à leurs adversaires. Et on ne veut 
pas comprendre qu'avant de signer un compro-
mis qui doit régler des transactions se chiffrant 
par plusieurs millions, ces messieurs demandent 
à bien réfléchir, à peser tous les mois, à s'entou-
rer enfin de toutes les garanties. On leur repro-
che de faire à plaisir durer une crise dont ils 
sont les premières victimes, et où dans tous les 
cas ils ne se sont pas, comme messieurs les ou-
vriers, engagés de leur plein gré. 
« Cependant, les bases de l'accord sont établies, 
ce n'est plus qu'une question de rédaction. Ceux 
qu'on représente comme dés intransigeants et 
des affameurs n'ignorent pourtant pas que le 
tarif qu'ils acceptent les met en état d'infériorité 
notoire vis-à-vis des fabricants suisses. Et chose 
plus triste à dire, ils ne se doutent pas que l'ac-
cord intervenu ne soil qu'une demi-solution, car 
après les monteurs de boites d'or, viendront 
ceux d'argent et puis les décorateurs, et que d'ici 
la fin de l'année les pessimistes envisagent encore 
plusieurs éditions de la grève des ouvriers de la 
boite, se solidarisant tous avec ceux dont les 
patrons n'auront pas encore obtenu satisfac-
tion ». 
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Pourquoi les ouvriers ont quitté le travai l 
La cessation du travail par les ouvriers mon-
teurs de boites or ne s'est pas faite comme le dit 
notre correspondant et comme on le croit géné-
ralement en ville, à l'instigation de leurs patrons. 
Ce sont les ouvriers qui, de leur plein gré, ont 
quitté le travail, ainsi que nous l'a expliqué 
M. Grospierre, président de la Fédération inter-
nationale des monteurs de boites. 
En voici les raisons : 
«En cessant le travail de suite, en abandon-
nant les commandes en cours, nous n'avons eu 
d'autre but que de faire cesser plus vile le conflit. 
Si nous avions continué le travail, les deux par-
tis en présence, patrons monteurs de boites et 
fabricants d'horlogerie, auraient été dans de 
bien meilleures conditions pour lutter l'un contre 
l'autre et se montrer de chaque côté plus intran-
sigeants. En effet, d'une part, nous aurions 
épuisé l'or des patrons monteurs de boites et, 
d'outre port, quelques fabricants auraient pu 
faire leurs livraisons les plus pressées, ce qui 
laissait les uns et les autres dans des conditions 
meilleures pour lutter, et ce qui par contre coup 
pouvait alors, contre notre gré, nous ménager 
un long chômage. 
«La situation faite aux monteurs de boites or 
et aux fabricants par la cessation brusque du 
travail, est plus difficile et les pousse à s'enten-
dre. 
«En résumé, nous avons préféré faire, de 
plein gré, dix jours de chômage volontaire que 
six semaines de chômage forcé». 
Telles sont les raisons du chômage ouvrier, 
et comme nous le disions en commençant, ces 
raisons, peut-être discutables, sont assez logiques 
et explicites pour n'en point (chercher d'autres. 
Information 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 
Lister & C° 
G6, Kings Cross Road, L o n d r e s E . G. 
au secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds. 
Chez les faiseurs de ressorts 
Le conflit des faiseurs de ressorts s'ag-
grave à la Cliaux-de-Fonds. On sait quelles 
sont les revendications adressées par les 
ouvriers aux patrons: journée de 10 h. — 
au lieu de II h. —, augmentation des sa-
laires et la substitution du travail aux piè-
ces par le travail à la journée. La première 
de ces revendications a été acceptée ; par 
contre, refus catégorique de la troisième. 
En ce qui concerne la seconde, les fabri-
cants de ressorts courants et bon courants 
de Saint-Imicr, Bienne, etc., ont accepté 
une augmentation de 15 à 3 0 % . Mais les 
fabricants de la Chaux-de-ronds — où se 
fabriquent les genres soignés, — estimant 
que leurs prix étaient supérieurs, ne con-
sentirent à aucune augmentation, sauf pour 
des tarifs trop en dessous de la moyenne. 
De ce fait, les deux tiers des ouvriers de 
cette ville subissaient une perte, de par 
l'application de la journée de 10 heures. 
C'est alors que les ouvriers décidèrent 
d'abandonner le travail. 
Par représailles, les patrons de la Chaux-
de-Fonds ont engagé leurs collègues des 
autres régions à fermer leurs ateliers et à 
prononcer le lock-out, ce qui fut fait. 
En présence de celte situation, la Fédé-
ration des ouvriers horlogers a décidé de 
soutenir les ouvriers faiseurs de ressorts, 
Il serait question, si les choses ne s'arran-
gent pas d'ici à bref délai, de créer un ate-
lier coopératif, avec des succursales à 
Bienne et à Sl-Imier. Près de 100 ouvriers 
pourrait être d'emblée occupés dans ces 
conditions. Les patrons ne paraissent pas 
émus outre mesure de cette menace. 
Chez les pierristes 
Une trêve de quelques jours a été con-
sentie de part et d'autre afin d'avoir le 
temps d'examiner les mesures propres à 
porter remède à la situation actuelle. 
Le commerce et l'industrie du Japon 
pendant l'année 1906-07 
Rapport de l'ambass.nde suisse à Tokyo 
M. Dr Paul Ritter. 
Importation d'horlogerie. — L'importation 
de la Suisse en 1906 nvait une valeur totale de 
Yen 1 83(5.895 contre Yen 1.574.883 en 1905 et 
Yen 650.350 en 1904. 
Gomme les droits d'entrée furent élevés dès le 
1er octobre 1906 pour les montres en or de 30 à 
50 °/° et pour les autres montres de 25 à 40°/°, 
11 y eut une importation spéculative supérieure 
pendant une certaine période précédent l'entrée 
en vigueur du nouveau tarif, ce qui eut pour 
résultat une diminution de l'importation en 1907. 
L'importation totale pendant les 6 premiers 
mois des années 1907 à 1905 fut la suivante : 
Montres en or . . .. 
» » argent . 
Autres montres . . 
Boites de montres . 
Mouvem. » 
Pièces détachées . .• 
190£ 
Pièces 
2.337 
17.151 
23.138 
54.964 
88.907 
- ^ — 
Yen 
38.864 
68.113 
32.230 
148.320 
170.016 
9,661 
467.204 
1905 
Pièces , Yen Pièces Yen 
Montres en or . 4.405 79.822 1.312 21.238 
» » arg. 57.735 182.812 34.917 104.937 
Autres montres 40.970' 63.626 65.052 105.832 
Boîtes de mont. 125.698 311.508 79.159 167.512 
Mouv. » 138.454:290.356 98.534 230.129 
Pièces détachées — 19.453 — 8.733 
,947,577 638.381 
Les montres suissesj à l'exposition indus-
trielle de Tokjo. — L'exposition de Tokio, qui 
s'est terminée le 31 juillet, a eu un petit succès 
pour l'industrie horlogère suisse. 
Dans la division étrangère, les maisons d'im-
portation en horlogerie établies à Yokohama et 
à Kobé, G. & J. Favre-Brandt et Schwob frères 
& G0, avaient construit en commun un très joli 
pavillon, muni de l'écusson fédéral. La concur-
rence américaine avait également exposé très 
joliment. 
L'empereur, l'impératrice et le prince impérial 
avaient visité l'exposition en trois jours diffé-
rents. Leurs majestés sont restées un certain 
temps devant les vitrines suisses et ont examiné 
les montres avec un grand intérêt. L'empereur 
acheta (de G. & J. Favre-Brandt) deux chrono-
mètres de poche, et le prince impérial u-n même, 
provenant la fabrique de Paul-D. Nardin du Locle, 
l'impératrice a choisi dans l'étalage de Schwob 
frères & C° (Tavannes) trois montres de dames. 
Ce sont les seuls achats que la famille impériale 
a foil dans la division étrangère. 
Boîtes à musique. — La statistique de 1906 
porte de nouveau, après une interruption de 
plusieurs onnées, un poste (Yen 4.400) pour des 
instruments de musique importés de Suisse. Ce 
ne sont cependant pas des boites à musique. 
L'importation des boites à musique, encore très 
importante il y a une dizaine d'années, a com-
plètement cessé ; les gramophones et les phono-
graphes américains les ont supplantés. 
Ce sont des petits mouvements à musique de 
une à deux mélodies qui furent imporlés en 1906 
par les fabriques d'horloges indigènes et qui sont 
introduits dans les horloges et réveils. 
Get article parait pouvoir compter sur une 
grande vente, cependant les prix sont très bas. 
Ces mouvements à musique sont payés fr. 0.90 
à fr. 1.30 pièce. Antérieurement, .'Allemagne a 
seule fourni cet article, mais la fabrique suisse a 
réduit ses prix et peut maintenant concourir 
avec succès. 
On m'affirme que dès le 1er jsnvier jusqu'au 
30 juin 1907, la Suisse a déjà importé au Japon 
plus de 15,000 pièces de ces petils mouvements. 
Conflit des monteurs de boîtes 
Nous recevons le communiqué suivant, 
du Syndicat des fabricants saisses de mon-
tres or. 
« Pour mettre fin aux bruits erronés qui 
circulent au sujet du conflit existant entre 
notre Syndicat et la Société suisse des fabri-
cants de boites de montres en or, nous 
vous communiquons les décisions prises, 
samedi 26 octobre 1907 déjà, par notre 
Comité et remises le même jour à la So-
ciété des monteurs de boi tes: 
1. «Toutes les commandes en cours et 
toutes les livraisons faites avant le 1C1 décem-
bre 1907 devront être facturées au prix du 
tarif en vigueur avant le 4 octobre 1907.. 
2. «A partir du 1e r décembre 1907 et 
jusqu'au 31 décembre 1908, les livraisons 
seront acceptées conformément au tarif en 
vigueur avant le 4 octobre 1907, avec une 
majoration de 5 % sur les prix de base 
des façons du dit tarif. 
3. « Ce qui précède, sous réserve de 
ratification par l'Assemblée générale de 
notre Syndicat. 
« I l es t 'évident que le corollaire de nos 
concessions est le renouvellement pur et 
simple de la convention actuellement eu 
vigueur entre les deux groupements. 
« Une proposition actuellement faite de-
puis par les fabricants de boites or d'ac-
cepter un nouveau tarif dès le 1e r juillet 
1908 n'a pu être prise en considération, 
car les concessions qui précèdent sont le 
maximum de celles qui puissent être faites 
de notre part. » Bureau du Syndicat. 
La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1907. 
* * 
Au moment de mettre sous presse, nous 
apprenons qu'une séance de conciliation a 
eu lieu ce matin, à 9 heures, dans la salle 
du Conseil général. Elle s'est prolongée 
jusqu'à 1 heure de l'après-midi. 
Il semblerait résulter des délibérations 
qu'un grand pas en avant a été fait et que 
les propositions formulées par Je président 
de séance, M. Paul Mosimann, ont beau-
coup de chances d'être acceptées par les 
Comités de direction des deux associations. 
Ces Comités doivent se réunir à nouveau 
cet après-midi. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
Dépôts« 
N° 14651. 2 octobre 1907, 7 '/* h. p. — Ouvert.. 
— 1062 modèles. — Fonds de boites de mon-
tres décorés, articles de bijouterie et médail-
les.— Société des Etablissemeuls Frainier,. 
Morteau (France). Mandataire: A. Mathey-
Dorel, Guaux-de-Fonds. 
N° 14656. 1er octobre 1907, 10 h. p. — Ouvert.. 
2 modèles. — Montres et pièces détachées. — 
A. Schild, Granges (Soleure, Suisse). Man-
dataire : F. Romberg, Berne. 
N° 14602. 4 octobre 1907, 4 V* h. p. — Ouvert. 
— 5 modèles. — Calibre de montres avec ba-
rillet indépendant. — Eusèbe Brunner-çan 
Laer, Soleure (Suisse). — Mandataire : Nœ-
geli & Go, Berne. 
N° 14663. 4 octobre 1907, 4 3/. h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibre de montres. — Eu-
sèbe Brunner-çan Laer, Soleure (Suisse). — 
Mandataire : Ntcgeli & Go, Berne. 
N° 14666. 5 octobre 1907, 4 h. p. — Ouvert. — 
23 modèles. — Etalages pour bijouterie. — 
Gottschalch & G", Kreuzungen (Suisse). 
N° 14667. 5 octobre 1907, 5 '/s h. p. — Ouvert. 
— 3 modèles. — Calibres de montres en toutes 
grandeurs, lépines et savonnettes. — Graizely 
& C°, Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : 
E. Imer-Schneider, Genève. 
N° 14670. 7 octobre 1907, 4 3/< h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Montres. — A. Schild, Gran-
ges (Soleure, Suisse). — Mandataire : F. 
Homberg, Berne. 
N° 14690. 12 octobre 1907, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Montre sans aiguilles, minutes 
sautantes, ligne droite au pendant. — Jerger 
frères, Ghaud-de-Fonds (Suisse). 
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N° 14692. 14 octobre 1907, G '/< h. p. — Ouvert. 
— 3 modèles. — Cadrans pour toutes pièces 
d'horlogerie. — Fmile Picard, Besançon 
(France). Mandataire: A. Malhey-Doret, Ch.-
de-Fond-. 
N° 14(593. 14 octobre 1907, 6 'A h. p. — Ouvert. 
— 123 modèles. — Fonds de boites de montres 
décorés, articles de bijouterie et médailles. — 
Société des Etablissements Frainier, Mor-
teau (France). Mandataire : A. Mathey-Doret, 
Ghaux-de-Fonds. 
L'Alliance coopérative internationale 
Le Congrès de « l'Alliance coopérative 
internationale», qui s'était tenu il y a trois 
ans à Budapest, s'est réuni ßn septembre 
en Italie , à Crémone. Ce Congrès fera 
assurément moins de bruit dans le monde 
que le Congrès socialiste international qui 
vient de se tenir à Sluttgard. Il est même 
très possible qu'aucun des grands journaux 
européens n'en ait parlé. Il n'en repré-
sentait pas moins un mouvement qui prend 
des proportions tout à fait mondiales et 
qui forcera bien, un jour ou l'autre, l'atten-
tion du grand public. 
« L'Alliance coopérative internationale » 
est née en 1895 et c'est son 7me Congrès. 
Elle ne grandit pas très rapidement, du 
moins pas en proportion du développe-
ment général de la coopération dans le 
monde. Elle ne compte à cette heure encore 
qu'un peu plus de 600 sociétés, recrutées 
dans 25 pays — sur peut-être 100.000 so-
ciétés coopératives de toute nature existant 
dans le monde — avec un modeste budget 
de 12,652 francs. 
Les causes qui ont retardé le dévelop-
pement de « l'Alliance coopérative » sont 
faciles à découvrir. C'est d'abord une cer-
taine incertitude dans son programme. 
Dans la pensée de ses fondateurs, Vansit-
tart Neale, Holyoakc, et notre ami de 
Boyve, il s'agissait de constituer entre les 
Unions coopératives déjà constituées [en 
Angleterre, en France et en Italie — il n'y 
en avait alors que dans ces trois pays — 
une Fédération internationale pour propa-
ger les moyens de résoudre la question 
sociale sans révolution et par l'association. 
Un peu plus tard, Vansittart Neale vou-
lut lui assigner pour but l'alliance"du capi-
tal et du travail, par la participation aux 
bénéfices et la « copartnership », et aussi 
de défendre contre les tendances centrali-
satrices et quasi-collectivistes de la Who-
lesale anglaise, les associations de produc-
tion autonomes; Et ce but fut inscrit dans 
les statuts que se donna l'Alliance dans 
son premier Congrès de Londres en 1895. 
Mais ce programme à son tour a été 
presque aussitôt abandonné — rpar suite 
du décès de Vansittart Neale — et môme 
désavoué. La grande majoritéades membres 
de l'Alliance n'attache plus grande impor-
tance à la participation aux bénéfices, ni à 
l'union du capital et du travail, mais croit 
au contraire à la nécessité de subordonner 
la production à la consommation et d'orien-
ter la coopération dans le sens anticapita-
liste. C'est ce que vient de déclarer l'un 
des représentants des sociétés allemandes 
au Comité central. M. Lorenz, dans un 
manifeste qui a été envoyé à tous les mem-
bres du Comité. C'est ce qu'a développé 
M. le D r Müller, l'année dernière, dans 
son discours d'ouverture du Congrès co-
opératif anglais. Et c'est ce que nous avons 
essayé de résumer, il y a longtemps déjà, 
dans cette formule brève : Le règne du 
consommateur. 
Faut-il prendre ce mot « d'anlicapitaliste » 
dans le sens socialiste de lutte de classes? 
C'est certainement la signification que veu-
lent lui donner les représentants des coopé-
ratives socialistes, et c'est celle qu'ils s'ef-
forceront de faire prévaloir au Congrès de 
Crémone. Mais je ne crois pas que tel soit 
le sens que MM. Lorenz et Müller ont 
voulu donner à leur déclaration. Ils ont 
voulu dire seulement, comme nous l'avons 
fait nous-mème, que l'association coopéra-
tive devait s'opposer nettement à l'associa-
tion capitaliste — c'est-à-dire à l'association 
où le capital se réserve la direction et les 
profits [— jcomme [une forme nouvelle et 
intégrale d'organisation économique; qu'elle 
devait remplacer le régime de la produc-
tion en vue du profit par le régime de la 
production en vue des besoins. Mais cela 
ne veut point dire que la coopération doit 
s'abaisser à 'devenir un inslrument.au pio 
fit du collectivisme ou, comme on l'appelle 
en Allemagne, de la Social-Démocratie, pas 
plus d'ailleurs qu'au service de l'Ecole 
Sociale Catholique, par exemple. La grande 
majorité, certainement, voudra rester fidèle 
au principe de neutralité posé par l'article 2 
des statuts de l'Alliance, qui déclare que 
« la coopération se suffit à elle-même et ne 
doit servir d'instrument à aucun parti ». 
Néanmoins il ne faut pas se dissimuler 
que ce programme, s'il apparaît comme 
trop neutre à nos confrères de l'exlrème-
gauche, paraîtra un peu rouge et très révo-
lutionnaire aux représentants des coopéra-
tives de crédit agricoles ou urbaines, qui 
tiennent une très grande place dans l'Al-
liance. Déjà, au précédent Congrès de 
Budapest, il avait déterminé la sécession 
du groupe imposant de l'Union des Sociétés 
Schulze-Delilszch. Et un nouveau schisme 
serait d'autant plus à prévoir que déjà 
s'est constituée l'année dernière une organi-
sation internationale des associations agri-
coles. 
Il est vrai que cette éventualité n'efïraie 
pas tous les membres du Comité central 
et que plusieurs même admettent qu'elle 
faciliterait l'œuvre de l'Alliance en lui 
donnant plus d'unité. Nous croyons même 
qu'un ordre du jour doit être déposé en 
ce sens. Mais alors [il fautjsonger que le 
départ des coopératives agricoles pourrait 
bien être imité plus lard par les coopéra-
tives ouvrières de production, pas très 
nombreuses, il est vrai, mais qui, quoique 
plutôt sympathiques à un programme so-
cialiste, ne sont nullement disposées à se 
laisser absorber par les sociétés de consom-
mation, et ne sauraient voir d'un bon œil 
ce règne du consommateur dont on leur 
annonce l'avènement. Alors, finalement, si 
celles-là s'en vont aussi, il ne |reslera plus 
que la coopération de consommation. Et 
si celle-ci se divise à son tour en socialiste 
e. neutre, on ne voit plus bien ce qui res-
tera de l'Alliance coopérative internatio-
nale? Elle sera remplacée par cinq ou six 
Alliances ennemies. 
Réussira-l-on, malgré ces divergences de 
vues, à dorner [à l'Alliance une marche 
plus sûre vers un but plus précis? Je 
crains bien que non, mais à vrai dire, je 
ne crois pas qu'il soit bien nécessaire pour 
elle d'avoir un programme d'action, ni de 
jouer le rôle d'un gouvernement interna-
tional de la coopération. Il me parait que 
son rôle est moins d'agir ou de gouverner 
que d'instruire, moins de dire à chaque 
société ce qu'il faut faire que de lui ensei-
gner les meilleurs moyens pour alleindre 
le but quelconque qu'elle vise. Or, ce but 
varie nécessairement d'un pays à un autre, 
non seulement selon le degré de son déve-
loppement économique, mais selon son 
tempérament national. Plus la coopération 
s'étend dans le monde et plus il devient 
chimérique de prétendre assigner au Russe, 
au Finlandais, au Canadien, à l'Australien, 
au Japonais, à l 'Indou, car ceux-là même 
sont en train d'essayer la coopération, le 
même but qu'à l'Anglais, à l'Allemand ou 
au Français. 
Il est instructif de voir, dans le tableau 
des recettes de l'Alliance, quelle est la part 
contributive des divers pays. L'Angleterre, 
à elle seule, fournit plus de 60 °/0 des coti-
sations. L'Allemagne vient loin après, four-
nissant seulement 13 % ; néanmoins sa 
contribution a considérablement augmenté 
depuis quelques années. La petite Suisse 
n'a qu'un très petit nombre de sociétés 
adhérentes, mais la forte cotisation de sa 
prospère Union suffit pour la placer au 
troisième rang. L'Autriche, la Hongrie, la 
France et la Hollande, viennent à peu près 
« ex-ajquo » pour le quatrième rang, avec 
une somme de colisations qui varie selon 
les années de 3 à 400 francs pour chacune : 
ce n'est pas brillant. El encore la contri-
bution de la France, à l'inverse de celle 
de l'Allemagne, tend à s'abaisser plutôt 
qu'à augmenter, symptôme fâcheux d'un 
double mal : la pauvreté de nos sociétés et 
leur indifférence pour tout ce qui n'est 
pas d'intérêt immédiat. 
Si l'on groupe les pays par races, on 
voit que les pays de race anglo-saxonne et 
germanique fournissent à eux seuls plus 
de 80 % des receltes, tandis que les pays 
de langue latine, France, Italie, Espagne, 
Roumanie, ne donnent pas même 5 %• Et 
quant aux pays mixtes, Suisse et Belgique, 
il est certain que la plus grosse part de 
leur cotisation vient des sociétés des can-
tons allemands pour le premier de ces 
deux pays, et des provinces flammandes 
pour le second. Il semble donc bien que 
les pays de civilisation latine ne soient pas 
doués au même degré que les peuples du 
Nord des vertus d'organisation, de disci-
pline, de solidarité, qu'exige la coopération 
pour être féconde, ou que du moins ils 
n'aient pas trouvé encore la forme spéciale 
de coopération appropriée à leur génie. 
De toutes les nations de civilisation la-
tine, c'est peut-être l'aïeule, l'Italie, qui a 
montré le plus de souplesse à tirer parti 
de la coopération et à l'adapter à ses be-
soins. C'est, en tout cas, celle où les éco-
nomistes s'en sont le plus occupés et se 
sont appliqués le plus subtilement à la 
définir et à l'analyser. Aussi, malgré que 
la modestie de nos confrères d'Italie s'ef-
frayât un peu de l 'honneur que leur a fait 
le secrétaire de l'Alliance coopérative en 
l'invitant chez eux, nul doute que les délé-
gués qui auront fait le voyage de Crémone 
n'en rapportent mieux que des souvenirs 
charmants, des leçons profitables à tous et 
plus spécialement peut-être aux Français. 
(UEmancipation.) Ch. GIDE. 
Cote de l ' a r g e n t 
du 3o Octobre iQoy 
Argent fin en grenailles . . . fr. 107.— le kilo. 
Argen t fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des tilres de l'argent des boites de 
montres fr-109.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.27 '/2 
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2 2 5 ! Z P R I X D 'OBSERVATOIRES 
MARINE ET POCHE ET COMPLIQUES 
Montres simples de précision par procédés mécaniques 495 
H^^EB«aaBBBgBg3gB^BBaBBgBB8SB8 
SIMON, THOMAS & CIE, SOLEURE 
Manufacture de JVIontres, système Roskopf 
Spécialité 17 lig. qualité garantie 
H 5754C P r o d u c t i o n r é g u l i è r e 
P r i x s a n s c o n c u r r e n c e . — T é l é p h o n e 
837 
S ^ 3 S S 3 3 S 3 S K a 3 K i ï E ^ E ; 3 S S H S ^ S S S S : E S 3 Ï S 3 3 E 2 3 S S S ; i 
BANQUE DE BIENNE 
Capital: f r . 750 ,000 Réserve: f r . 150,000 
Nous recevons des dépôts de fonds portant intérôt : 
en C o m p t e - c o u r a n t à 4'/.»".'.., disponibles et s a n s c o m m i s s i o n ; 
sur L i v r e t s d ' E p a r g n e à 4 % de IV. 1.— minimum, remboursables 
moyennant avertissement de i à 3 mois suivant les montants ; 
contre B o n s d e C a i s s e à 4 % à 2 ans fixes, munis de coupons semes-
triels aux 30 juin et 31 décembre, et remboursables après dénon-
ciation de 3 mois. 
Le timbre et l'impôt de l'Etat de Berne à notre charge. 
Nous accordons des C r é d i t s et des a v a n c e s s u r b i l l e t s , 
contre cautionnement ou nantissement, à des conditions avantageuses. 
92i B1...Y BANQUE DE BIENNE. 
Fabrique de blocs à colonnes et d'étampes à découper 
GEORGES RUSSBACK-MATILE 
9, Jaquet-Droz L A G H A U X - D E - F O N D S Jaquel-Droz, 9 
Plus de 30 modèles en magasin. Catalogue à disposition. 
, — La maison livre également les séries de blocs sans matrice. 
T É L É P H O N E H 2145 C 401 C o n s t r u c t i o n m o d e r n e 
A d r e s s e t é l é g r a p h i q u e : «Baomat» Chaux-do-Fonds . 
I BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE S 
• NEUCHATEL LA CHAUX DE FONDS LE LOCLE f 
A • 
3£ Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. — A 
9 Crédits documentaires. — Escompte et encaissement de lettres ™ 
Q de change. — Renseignements sur placements de fonds et 0 
rsnseignemenls commerciaux. — Achat, vente et garde de ~ 
titres. — Location de coffres-forts. — Encaissement de cou-
pons. — Avances sur titres. — Emission de billets de dépôt 
4 °/° à 1, 2 et 3 ans et 3 3 / J % à 5 ans. — Prêts hypothécaires et 
sur cédules.— Lettres de crédit.— Service d'épargne: Dépôts 
jusqu'à fr. lUOf) 4%, de fr. 1000 à 5 »00 3 >/, %. 
Achat et vente de matières d*or et d'argent. — Or fin pour doreurs. 
La Banque émet aux meilleures conditions des chèques 
sur toutes les principales villes du globe. H 804 C 542 
PRIX-CODRAMTS el CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r lVHorlogfer ie e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE PLUS DE 500 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Lithographie, Typographie, R. Haefeli & Cle 
Ruo Leopold Robert 13 ot_[4bis 
LE CADRAN (A. c.) 
Siège social : Bellevue 23 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
FABRICATION DE TOUS GENRES DE CADRANS 
o r d i n a i r e s e t s o i g n é s 
GRAVEUR, RAPPORTEUR ET COUPEUR DANS LA MAISON 
Instal lation électrique extra moderne 
Prompte livraison 
E x p o r t a t i o n . 115719C 808 T é l é p h o n e 
is>@_ s e i 
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES 
a e i e r et m é t a l en tous genres et par nouveaux procédés mécaniques 
S1 Müller, Kulm 
H 5952 G (près Aarau) 888 
— M a i s o n f o n d é e e n 1888 — 
Spécialité de boites R o s k o p f . Boîtiers pour 
baromètres, boussoles, compteurs et appareils élec-
triques de 10 à 36 lignes. 
Atelier d'oxydage et de dorage 
Production journalière 1200 pièces. Diplôme d'honneur lpocl. Reinach 1906 
© POUR LA TURQUIE • 
DÉCORATION DE BOITES DE MONTRES ÉIYIAILLÉES 
argent et métal. 
WALTHER FAIVRET 
Rue du Parc 44, LA CHAUX-DE-FONDS 1195 
MM. les fabricants ont intérôt à s'adresser à ma maison, qui 
livre la boîte décorée de jolis dessins nouveaux, complètement ter-
minée, finie et dorée, en parlait état et à prix avantageux. H7220G 
MM. C o u r v o i s i e r F r è r e s , à La 
Chaux-de-Fonds, informent le public hor-
loger qu'ils sont seuls propriétaires de la 
marque „ A g u i l a ' S enregistrée le 7 mars 1892 
SOUS n° 5702, et qu'ils poursuivront toute per-
sonne l'utilisant sans leur autorisation. ™ 
/ IE % . R0SSK0PF &C 
PATENT 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
S W Montres de précision anti-magnétiques, ayant obtenu 
les plus hautes récompenses T»B 
Exiger La „Ll/fB 
au centre de la marque. • 
II 130'» C 177 P A T E N T * * 
# 
E. 
18 7« lig.. anc. , lousgenres déboî tes , cassolette or, extra-plate, 22/12. 
18 et 19 lig., anc. bal. visibles, boites acier. 
19 lig., a n c , 72 pinte, genre nouveau, anti-magnétique, prix avantageux 
pour série, montres très solides. H 9414 J 
Montres de dames, extra plate, tous genres 
Spécialité de décors argent, faux-bois, couleur genre émail, bre-
veté, marques déposées «Elegancial3 », « Regulatorul» Pa-
tent, «G. F. R. », «Gaile Ferate Romane» Patent. Montres 
Roskopf en tous genres. 540 
ACHAT AU COMPTANT 
Montres or, argent et métal genres anglais 
de 12 à 20 lignes, aussi l o t s d e l i q u i -
d a t i o n ; payement chez notre banquier, 
à la Chaux-de-Fonds. H 3665 c 659 
Offres à M. Harrinson & Son Norton street L i v e r p o o l 
LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 699 
Fabrique de Boîtes 
argent 
Médaille d'argent Médaille d'argent 
Paris 1900 Milan 1906 
Ecabert-Ziegler 
LES BOIS (Suisse) 
BOITES (ARGENT) TOUS GENRES 
SOIGNÉES ET BON COURANT 
GRANDE PRODUCTION JOURNALIERE 
LIVRAISON PROMPTE 
OUTILLAGE AMÉRICAIN 
Décors et finissage 
767 dans ses ateliers; 
riontre 
LÜCIDR 
Patent 
métal, acier, électro, argent 
et argent doré, 
mouvement doré, nickelé 
et gravé 
Dernière Création 
Interchangeabilité garantie 
Prix aoantageux 
*:§ 
V Ç/ITTIN fr CHRISTI/IN t ïi:t884C S u c c u r s a l e s : 519 H o l d e r b a n ^ B u b e n d o r f (Soleure) (Baie) 
Fabricants, Négociants, Banquiers 
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises 
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de: 
LA MARINE u 
Compagnie anglaise 
d'assurance des risques de transport 
fondée en 1836 au capital de fr. 25,000,000.— dont 
Y4 versé. — Réserves fr. 17,500,000.— la plus an-
cienne et la plus puissante des Compagnies d'assuran-
ces des risques de transport, qui accorde les plus gran-
des facilités à des conditions extra-avantageuses. 
t Assurances p a r tePPe et p a r e a u , par poli-
ces spéciales d'abonnement ou en bloc. Polices en bloc 
à prime annuelle sans inscription dans un carnet, système 
tout nouveau pratique et avantageux. 
Pour renseignements s'adresser M1' Alfred Bour-
quln, D i r e c t e u r à, N e u c h â t e l , ainsi qu'aux 
agents principaux à la C l i a u x - d e - F o n d s , 
Mr L . N u m a G u i n a n d , commissionnaire-expé-
diteur et Mr B e s s e , Numa Droz 85. H 3072 N 398 
•«^MWi«ragmimum.mmii • I I I I I I I M I I — 
Charles Frank 
Le plus grand atelier pour 
Fabrication de SECRETS OR en tous genres 
Répé t i t ions et g r a n d e s p ièces 
30 H 257 C Ouvrage prompt et soigné 
Téléphone La Chaux-de-Fonds, rue du Stand 12 
Fabrique à St-lmier 
Bureau de ventes à LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres ULTRA-PLATES, hauteur 18 
PLATES, hauteur 26 douz. 
Montres 10 et 19'" C a s s o l e t t e s 
Boites et emboîtages brevetés 
Montres 19'" p l a t e s 
Interchangeabilité garantie 
Prix avantageux H 7347 C 
DÉPOSÉE 
Répétitions en tous genres 
avec et sans chronographe 
CHRONOGRAPHES-COMPTEURS 
U l t r a - p l a t s , hauteur av. chr. 24 douz. 
Idem E x t r a - p l a t s , 16 à 19 lignes. 
Idem H a u t e u r n o r m a l e . 1225 
PEPITA 
PAPILLON 
PRIMEVÈRE 
OPERA 
ONYX 
702 FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
Fabrique de Cadrans métal 
Spécialité: Genre bon courant 
Demandez prix et échantillons, 1300 modèles différents 
Force électrique. — Prompte livraison 
Se recommande au mieux 1237 
Nydegger -Monnier , Bienne 
p u e d u M u s é e , 2 9 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
Successeur de J.-A. Tritschler 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables. 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. H 5144 Q 957 
FABRIQUE 
de 
étallii 
E. B A R B E Z A T - J U V E T 
Fleur ier (Suisse) 
CADRANS PASSE-PARTOUT 
pour montres extra-plaste 
F o n d s v a r i é s 
M o d è l e s d é p o s é s 
Médaille d'argent, Paris igoo 
P r i x m o d é r é s (H 2458 N) 145 T é l é p h o n e . 
^^m^m^mm^mmw^^^mm^^^^j^^^m^^m^wmpm? 
La Manufacture d'Horlogerie 
• » lEftftte " AU LOCLE (SUISSE) 
fournit avantageusement tous 
les genres de M O N T R E S à R É P É T I T I O N 
en grandeurs de mouvements 17 à 24 lignes 
B u r e a u x technique**» 
U ^ ~ Tous les calibres sont la propriété de la maison. 
H 7113 G Plus de 200 modèles différents. 1161 
-^EE^EEI GRAND PRIX: MILAN 1906 = = = — 
& 
Les seules montres île flames - « 
hors concurrence en prix par la qualité 
10 à 13'" a n c r e s et c y l i n d r e s , à s e c o n d e s , en boites or, argent et métal 
Nouveau : 11 lignes ancre e x t r a - p l a t e 
Plus ancienne fabrique produisant cette spécialité B1...Y G51 
Les fils de JEAN AEGLER, Usine «Rebberg», Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
FABRICATION D'HORLOGERIE £ 
LÜTERBACHER - SCHLAEFLI, Soleure
 m j 
Spécialité : £ 
11 et 13 lignes ancre lépines et savonnettes S 
en tous genres et pour tous pays. 973 • 
S u c e , de L. B u r r i - H a l d i 
B i e n n e - Parc 11 
Spécialité de p e t i t e s m o n t r e s a n c r e 
de 9 à 13 lignes. 
M o n t r e s b r a c e l e t s avec attaches 
1101 ou anneaux mobiles. Bl 1555 Y 
La maison L u c i e n D e l e u l e 
de M o r t e a u (France) 
a t o u j o u r s u n a s s o r t i m e n t d e m o n t r e s c y l i n d r e e x t r a -
p l a t e s , c a d r a n s m é t a l , e n b o î t e s v a r i é e s , t e l s q u e : 
A c i e r m a t , b l e u e , d o r é e m a t , g u i l l o c h é e , v ie i l a r g e n t , 
v ie i l a r g e n t a r t i s t i q u e , d a m a s q u i n é e s , e t c . 
H 2582 G P r i x a v a n t a g e u x . 341 
Kiing-Ghampod & G i e 
LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel JeanRicbard 13 H 2502 c 327 
M o n t r e s O r p o u r D a m e s e t H o m m e s 
10 à 19'", à cylindre, hauteur normale et extra-plates 
—o Grand choix en M o n t r e s f a n t a i s i e e t d é c o r a t i o n s o— 
Bon c o u r a n t . Prix très avantageux. 
H. MagnenaMecoulfre & Gie, Sentier 
Fabrique de répétitions en tous genres 
Xoujours en stock : a r g e n t , a c i e r e t m é t a l , l é p i n e s e t s a -
v o n n e t t e s . S y s t è m e d e t i r a g e à t a r g e t t e (breveté), 
d e s p l u s a v a n t a g e u x , r o u a g e s s i l e n c i e u x . 945 (H-L) 
Montre ETOILE, seconde au centre (plate) 
Nouveau calibre 11 lignes, ancre, simple 
ED. TRACHSEL, Genève 
H 3942X 1076 3 5 , C r o i x d ' o r 
G r a v e u r - D é c o r a t e u r 
Gravure de le t t res soignées, cuvet tes et mouvements . 
Spécialité de guichets en tous genres , zones opales, bleues, etc., 
heures peintures . Zones en or, a rgent et plaqué or, rapportées 
et vissées sur guichets en argent et acier. Cadrans or et argent 
gravés et émaillés. — Travai l soigné. 
Pol issage et finissage de boîtes or soignées. 
I Fabrique de cadrans émail et métal S 
NYDEGGERARATA 
Echantillons B I E N N E Echantillons 
Spécialité pour extra-plate et hauteur normale, grandes variations 
En vue de nouvelles installations, la maison cherche relations sérieuses 
avec fabrique ou comptoir important, article bon courant et soigné. (Bl-T) 536 
Fabrique de Montres „Elegancia" 
E'e 5 a i n e - G e i s e r , Sonviiier 
Spécialité de M o n t r e s e x t r a - p l a t e s ancre 18 '/2'", boîtes 
argent in niel, incrustation or, garant ie 20 ans (nouveau) ; M o n -
t r e a n c r e balancier visible 18'", boîte acier, bon marché. 1122531 665 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 703 
Montres nacre-écaille, ivoire et honestite 
Dern iè res nouveautés 
17 et 19'", ancre, à tirette, sans balancier visible 
J . KULLMER Fi lS , Rue de la Tuilerie 30-32 
L,A CHAUX-DE-FOI\DS — Téléphone gy3 
1024 M o n t r e s 8 j o u r s H 6478 c 
19 et 24'", sans balancier visible. — Réglages garantis 
Wz\\zs,///us/raf/ons 
Photo gravures etc 
ravissements « S » 
ledeln. Benzfger&DSAEinsledeli 
Huile S I N E D O L O 
Il 380 C Qualité extrafine p r montres 44 
Huile pr Barillets. Pendules et Boîtes à musique 
Graissa pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r MU» J K v f / / A M. 9 
fabric, d'horlogerie soignée, CHAUX-DE-FONDS 
Fabrique de 
Balanciers 
c y l i n d r e 1200 
pour la fabrication et l'exportation 
Spécialité de 
p e t i t s b a l a n c i e r s p l a t s 
dorés et non dorés, calibrés an 1"0 /MO mm. 
X. Aberlin 
C o r t é b e r t (Jura-Bernois) 
&§? 
•-- ' 'POINÇONS 
E S T A M P E S 
roux r/fojtLocf/r/£. 
. M A R U U E S DE rABRiauE 
" M O D E L E S K BREVETS DANS TOUS LES PAYS 
H 882 C 
Leçons écrites de compt. améric-
Succès garanti. Prosp. gratis, 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. Il 149 Z 19 
Fabrique de boites 
du Jura Bernois demande un 
bon frotteur 
sur acier et sur argent, bien 
au courant de sa partie. Bon 
salaire pour personne capa-
ble. Adresser les offres sous 
Y 4 3 3 1 J à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , S t - I m i e r . 1243 
FABRIQUE DE TIGES 
• • 990 
et 
pr mise à 
Filières pour vis, etc., etc. 
Alf, Pécaut & Fils, soncfiiioz 
Importante maison italienne d'hor-
logerie achèterait 
fournitures complètes 
pour montres < Roskopf » et m o n -
t r e s f i n i e s . Ferait des achats 
de parties importantes. Adres-
ser les offres à : 0. Celada, Chlasso 
(Tessin). (H Ö409 O) 1239 
A remettre à Genève 
pour cause de santé, un ma-
g a s i n d 'hor loger ie , situé au 
centre de la ville. Conditions 
avantageuses. — Ecrire sous 
chifTres Fc 16291 X à Haasenstein 
& Vogler, Genève. 1231 
Mouvements 
On offre à vendre, avanta-
geusement, des finissages 17'/2 
lig., rem., ancres, lépines, 
hauteur-•'/,2. Hc 7455 C 
Demandez l'adresse à H a a -
s e n s t e i n & Vogle r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1241 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
D i r e c t i o n c e n t r a l e : Z U R I C H 
Comptoirs: Bâle, Berne, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, 
St-Gall, Vevey, Zurich. 
Capital social : fr. 30.000.000 Réserve : 5.250.000 
Nous recevons, en ce moment, des d é p ô t s d ' a r g e n t , 
aux conditions suivantes : H53G0C 725 
3 ' /2% e n compte-courant, disponible à volonté. 
4 '/4 % contre Bons de Dépôts de 1 à 3 ans ferme, munis de coupons 
à détacher. 
'A% sur Carnets de Dépôts, sans limite de somme. 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LA SAGNE 
Jules Perret-Leuba 
L a ^ S a g n e , près La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
r
» FABRICATION soignée 
de 11, 12, 13" ancre, pour tous pays. 
Mise à l 'heure 
H5G32C 790 négative 
p o u r l ' A m é r i q u e . 
Echantillons à disposition 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
Compensés et façon compensés 
tous genres grandeurs et prix, 
'MEDAILLES & MENTIONS HONORABLES 
P A R I S 1878. 
CHAUX-DE-FONDS 1879. li 1881. 
G E N È V E 1896 & 1899. 
T É L É P H O N E 
70 ouvriers 
Huguenin & Jaquet 
Successeurs de G. Huguenin-Thiébaud & Fils 
H 2144c P o n t S - d e - M a r t e l (Suisse) 404 
Fabrique d'Assortiments cylindre en 
et qualités sur calibres de précision 
Spécialité de petites pièces soignées et extra-plates 
FRANÇOIS FAIYRE, Charqnemont '^ t ) 
§MT M A I S O N F O N D É E E N 1 8 1 3 m 
Pivotages sur jauges 
interchangeabilité garantie au 100""" sur mouvement 
'M? avec et sans pierres depuis 9 3/* lignes. 
| ( T r a v a i l s o i g n é . —o— P r o m p t e l i v r a i s o n 
IL H6203C P r i x a v a n t a g e u x 959 
AVIS IMPORTANT 
J'ai l'honneur de porter à la con-
naissance des intéressés que j'ai dé-
posé en Suisse sous N° 14632 le 
modèle du bracelet-montre forme ser-
pent, en tous métaux, et que j 'ai en 
outre obtenu en Allemagne pour cette 
nouvelle spécialité le brevet d'utilité 
D. R. G. M. N° 320727. 
Le présent avis est donné pour 
prévenir la fabrication de cet article 
par des personnes qui n'auraient pas 
traité avec moi et obtenus une licence 
régulière. H 7483 C 1244 
Les contrefacteurs et imitateurs seront rigoureusement poursuivis. 
Maur ice Rueff 
Successeur de Rueff Frères 
Fabrique d'Horlogerie 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Horlogerie pour tous pays 
Siegm. N E U M A N N 
BALE (Suisse) 
j S p é c i a l i t é s p o u r m a i s o n s d ' e x p o r t a t i o n 
H 7384 C ^Echantillons à disposition contre références 1230 
Fabrique de boîtes acier et métal 
en tous genres, de 10 à 2 4 lignes 
Gngy F r è r e s , »gZigg* 
S p é c i a l i t é s : Petites boîtes soignées, 10 à 13 lignes. Extra-plates, len-
tilles genres Anglais et Russes. Bl 1553 Y 1102 
Oxydage noir mat, très solide et garanti. 
Boites livrées prêtes à recevoir le mouvement. 
O u t i l l a g e m o d e r n e , s p é c i a l p o u r l a g r a n d e s é r i e . 
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• F r i t z L l i t h y & C ° f Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie S 
Pieterlen = Perles (Suisse) Spécialité : Qualités soignés et trous olives Usine é lect r ique II51100 C 883 Installations modernes 
Maison spéciale pour la fabrication de 
en or, argent, doublé, BRRCELETS-MOhTRES EXTENSIBLES 
simples, solides, élégants 1078 
Systèmes et modèles variés. — Brevetés dans tous les pays. 
Pratiques et commodes, 
tenant ferme 
dans toute position. 
aeier 
jj | Livrés aux fabricants 
d'horlogerie prêts à y fixer 
les calottes. II0743C 
Seul fabricant: 
J. Emr jcli, Pforzheim 
Fabrique d'ébauches et finissages R. S C H L f l F L I , S e l z a c b 
Mouvements remon to i r s 
à vue et à bascule 
ancre cylindre de 11 1 / 2 à 20 lignes 
Cal ibres d i v e r s 
Spécialités de mouvements bas 
pour boîtes or de 16 à 20 lignes 
La fabrique ne fait pas la montre 
i l 02la c 
Mouvements extra-plats ancre 
de 21 à 24 douzièmes 
articles très recommandés 
ai douz. 
Mouvements bascules et à vue 
ancre et cylindre 
28 douzièmes 
13 lig. ancre savonnette et lépine, 
mise à l'heure négative 
pour boites américaines 
très avantageux 
La fabrique ne tait pas la montre 3 1 d o u z , 
b" 3 8 d o u z . 
Etude et entreprise de calibres spéciaux aux meilleures conditions. 
* Société Horloaère Reconvilier * 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . D i r e c t e u r , G . R u e d i n . 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. — Maison fondée en 1902 
c p c p T A T T T P Ç • Montres m e t a l e t argent, système Roskopf, de 16 à 42 lignes. 
^ r c u i A L i l c o ^ u j j ^ - Finissages à clefs de 18 à 22 lignes, genres Russes et 
Qualité garantie. — Prix avantageux. — Automates brevetés 
Turcs 
Production 
mensuelle 42.000 montres et 
Panoramique Calibre C Calibre B Calibre A 
FÉDÉRATION H O R L O G E R E SUISSE 700 
[ FABRIQUE BADOLLET, GENEVE 
P R E M I E R S PRIX 
A L ' O B S E R V A T O I R E 
DE GENÈVE 
MÉDAILLES D'OR 
DIPLOMES D'HONNEUR 
GRAZ - VIENNE 
P A R I S - MILAN 
MARQUE DE FABRIQUE 
DÉPOSÉE 
J . J . BADOLLET 
GENÈVE 
Fabrication par 
Procédés mécaniques 
« 
HORLOGERIE DE PRECISION — CHRONOMÈTRES 
H 4271 G M O N T R E S S I M P L E S E T C O M P L I Q U É E S 570 
i 
J 
Avis. Par suite de l'emploi uniforme du système métrique au calibrage de verres de montres, la Société des Fabriques de verres de montres 
réunies, Limited, à Strasbourg, ne ca l ibre p lus 
ses v e r r e s que p a r 1 dizième de mi l l imèt re . 
Le t a b l e a u de c o m p a r a i s o n entre les anciennes mesures et le 
système métrique, employé jusqu'à présent, a été reconnu dans la pra-
tique comme trop inexact pour pouvoir servir de base aux commandes 
d'après le millimètre et ses divisions.de 1 dixième de millimètre. 
Afin d'éviter des différences de mesures, et pour faciliter 
l'introduction des verres de montres par 1 dizième de milli-
mètre, il est de toute nécessité que chaque consommateur 
demande à son fournisseur les verres par 1 dizième de milli-
mètre seulement. ,I7236C 1197 
La Société des Fabriques de verres de montres réunies, Limited, à 
Strasbourg, livre tous les genres dé verres de montres dans toutes les 
grandeurs, depuis 3 jusqu'à 85 millimètres et au-dessus, en 1 dizième de 
millimètre, depuis le plus petit jusqu'au plus grand diamètre. 
Société des Fabriques de verres de montres réunies, Limited, 
St ra sbourg (Alsace). 
JOAILLERIE FABRIQUE DE M O N T R E S OR Extraplates ai «-plates 
e t CiSellirG r i c h e GROS de 7 à 22 lignes, ancre et cylindre, lépines et savonnettes GROS en tous genres 
pour Dames 
7,8,9,10 lig., ancre et cylindre 
Grand Choix de Nouveautés 
M o d è l e s s p é c i a u x 
pour tous pays 
GRAND PRIX 
Exposition univ. St-Louis 1904 
PAUL LEVY 
S S Q , n L < G O r H , 5, rue de Lorraine, 5 
< c jYtaison à fan's, 30, boulevard de Strasbourg 1201 
S i m o n G r u m b a c h , représentant-dé 
2, rue du Marché, L a C h a u x - d e - F o n d s 
— a ^ — — 
Dernières Créations 
H 7425 G 
M o n t r e s d e p r é c i s i o n 
PREMIERS PRIX 
aux concours chronométriques 
M e m b r e d u J u r y 
Hors concours 
Exposition internationale do Liège 1905 
— — Milan 1906 
Imprime rie de la P é d é r a t i o n h o r l o g è r e s u i s s e (R. Haefeli & Gio), G h a u x - d e - F o n d s . 
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Bureau technique 
d'horlogerie P 
H 5294N et 1010 
de précision 
Clément CART 
Neuveville 
Installation pour fabriques 
d'horlogerie. 
Mise au point de calibres. 
Calibres nouveaux, transfor-
mations, études, plans, blocs 
et étampes, angleurs et poin-
teurs, jauges, plaques de 
travail et de tours, etc. 
PU 
< 
O -g Tournages sur bois" 
§ Q 7109II en tous genres. 
Espagne 
Italie 
Russie 
Pour ces pays nous cher-
chons g r o s s i s t e s à qui nous 
concéderions vente exclusive 
de nos articles déposés 0, 12, 
16 size emboîtage américain. 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é . P r é -
c i s i o n . H 1642 C 
R o d e " W a t c h C ° , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 216 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H1800 G Le Loole 243 
Nouveau procédé 
Ouvrage soigné et garanti. 
Echantillons à disposilion. 
Usine électrique. H5120C 
acier 
et 
brillant, bleu, noir mat et bleu 
foncé 666 
OTTO ERISMANN 
G r a n g e s (Soleure) 
— Maison fondée en 1893 — 
: C. Schorpp - Yancher S 
87,Temple allemand • 
La Chaux-de-Fonds • 
Spécialités : • 
Montres « squelette » S 
Montres baromètre «altitudo» } 
Montres et boules nacre • 
avec B r o c h e s 11 5234 C * 
Statuettes et pendulettes • 
Pendulette à lumière électrique S 
N o u v e a u t é s ügl # 
Ar t i c l e s d é p o s é s S 
Oxydage de boîtes acier 
Polissage de boîtes métal 
Ouvrage prompt et soigné 
BI0N & C°, St-lmier 
16, rue du Vallon. 639 
mécanicien 
Fabrique d'horlogerie de La 
Chaux-de-Fonds demande un 
bon chef d'ébauches connais-
sant bien les machines, la 
construction de calibres et au 
courant de la petite mécani-
que. 1221 
Offres sous chiffres P 7327 C 
à I ' Agence Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
U n e g r a n d e m a n u -
f a c t u r e d ' h o r l o g e r i e de-
m a n d e u n 
p o u r i n s t a l l e r e t d i r i g e r 
u n e f ab r i ca t ion d ' assor t i -
m e n t s à a n c r e . F o r t s ga -
g e s si la p e r s o n n e con-
v i e n t . 
Faire offres sous chiffres 
5 7335 C à Haasenste in 
6 Vog le r , La Chaux-de-
Fonds. 1224 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE FABRIQUE.-DE5SINS.-M0DÈLE5. 
OFFICE OÉNÉRAl.FONDf EN U t a LA CHAUX'DETONDS« 
MATHÈYDORETInqr.Conseil 
II 399 C 56 
Exportation 
Fabricants de montres cyl, 
12 '/21. rem. 'Aplat, sans pier-
res cad. fondants et cad. émail 
2de, verres plats, acier, sans 
cuvette, sans charnière, arti-
cle extra bon marché pour les 
colonies anglaises, peuvent 
faire des offres sous chiffres 
Vc 7356 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1226 
On demande encore 
2 ou 3 bons ouvriers 
travaillant sur la partie des 
balanciers 
pour reprendre 
la suite 
d'une fabrique 
Adresser offres sous chiffres 
0 6831 C à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , LaChaux-de-Fonds. 1096 
A l m i n n P o u r l e 3 0 a v r | i Ö U B P 1 9 0 8 • r u e L é ° -IUUUI
 po |d .Rob , t 3 2 j 
2 beaux appartements de 3 
pièces, 1 e r et 4m0 étage. — 
S'adresser à Mme Ducommun-
Roulet, aux Arbres. 111292c 1211 
Nous nous recommandons 
pour les estampes de fonds 
avec olivettes frappées, car-
rures, lunettes, cuvettes et 
découpoir, estampes p r fonds 
et lunettes ciselées- Pinces en 
fonte en tous genres et bronze. 
Travail soigné et garanti. 
L. B e r d a t Frères, mécaniciens 
1165 Courtételle (Jnra-Btrnois) I14023J 
Les personnes pouvant se 
charger de terminer des an-
cres de qualité très soignée 
sont priées de donner leur 
adresse à M. J . J . B a d o l l e t , 
r. Liotard 1, Genève. DJ519X 1223 
A LOUER 
pour le 31 oc tobre 1907 
Leopo ld Rober t 32 , l° r 
étage. Un appartement de 3 
pièces. — Conviendrait aussi 
pour bureaux. Il 6816 G 
pour le 30 avril 1908 
P r e m i e r M a r s 15. Le ma-
gasin occupé par le coiffeur, 
avec appartement de 4 pièces. 
— Conviendrait pour tous 
genres de commerce. 
S'adresser à Mme Ducommun-
Roulet, aux Arbres. 1090 
Fabrication de 
tiges remontoirs 
en tous genres 
négatives, percées, etc. 
Se chargerait de f i n i s s a -
g e s d e p i g n o n s c o u l a n t s 
et r o u e s d ' a n g l e s en tous 
calibres et toutes séries. 
S'adresser à Hc7105C 1157 
M. Etienne VI0LLAND 
SCIONZIER, H<e-Savoie 
FABRICATION DE 
Pierres fines 
S. Fell-Daehler 
815 B> Y N i d a u 
Spécialité 'de pierres grenats 
Moyennes et échappements, 
bonne qualité, trous polis et 
réguliers. Bon marché. 
Chef 
M é c a n i c i e n actif et sé-
rieux, ayant 15 ans de pral l 
que dans la mécanique d'hor-
logerie, dont 4 '/2 en Améri-
que, et connaissant à fond 
l'interchangeabilité de la pe-
tite mécanique ainsi que les 
étampes et dessin, cherche 
place sérieuse comme chef de 
fabrication mécanique dans 
fabrique d'horlogerie ou usine 
moderne. 
Offres sous chill. M 7431 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1238 
Jeune commis 
étant au courant de la fabri-
cation d'horlogerie, connais-
sant à fond la comptabilité 
américaine ainsi que la cor-
respondance allemande et un 
peu la française, cherche place 
dans une bonne maison d'hor-
logerie, de préférence à La 
Chaux-de-Fonds. 
Offres sous chill. Gc 7420 C 
à Haasens te in & Vog le r , 
La Chaux-de-Fonds . 1234 
Pour cause de santé, 
à remettre 
pour époque à convenir, à La 
Chaux-de-Fonds, une fabrica-
tion d'horlogerie en pleine ac-
tivité, genres spéciaux. Jouis-
sance des locaux, comptoir, 
bureau et logement. 1235 
Offres sous L 7429 C à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fds. 
On offre à vendre 
un lot de finissages à clef et 
remontoir, notamment 12 dz. 
13 7-1 L cyl- Fontainemelon ; 
4 '/a dz. 18 '/2 1. ancre Fontai-
nemelon pour montres plates, 
ainsi que des mouv. plantés, 
qualité soignée. On accepte-
rait en partie des marchandi-
ses en paiement pour la vente 
du lot entier. Hc7389C 1229 
S'adresser à M. Georges Moser, 
rue du Pont 17, Chaux-de-Fonds, 
entre midi et 1 h. et le soir. 
La Manufacture de Montres 8 jours 
GRAIZELY & C° 
La Chaux-de-Fonds 
transfert bureau et atelier, à partir du 30 octo-
bre 1907, dans sa nouvelle fabrique H7477C 1242 
1W Rue du Parc 
fil! ri OUI Si 11 Ho 3 ï w l l p f Pl> o u éventuellement à échan-
Ui l UuI l îd l lUe d dUIlClCl ger contre d'excellentes ma-
chines à coudre : 
Montres cyl. remontoir, arg. gal. 14 1. 10 rubis. 
» » » » » 18 1. 8 » 
» ancre » » quant"15, 19 ou 211. 
,) » » » galonné 19 I. 
» Roskopf métal 24 1. 
» Réveil » 191. 
Faire offres avec tout dernier prix pour grande commande. 
S'adresser sous chiffres Ce 7 3 9 3 C à l'agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1228 
On cherche fournisseur de ces pièces en boites argent 191. 
avec bulletin d'Ecole d'horlogerie, par 6 ou 12 pièces. 
Faire offres si possible avec prix sous chiffres F 7 4 0 4 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1233 
ï ^ 
Songez y bien 
qu'en nous chargeant de la 
publication de vos annonces, 
vous vous épargnez du temps, 
de la peine et surtout de 
l'argent, vu que nous travail-
lons pour vous sans frais. 
Haasenstein & Vogler. 
LA FABRIQUE 
PÉCAUT FRÈRES 
NumaDroz, 133 et 135 
ensuite de l'agrandissement de 
ses locaux et de l'acquisition 
de nouvelles machines, est à 
même d'exécuter promptement 
et à prix modérés tout ce qui 
concerne l'art du coffre-fort et 
l'installation de bureaux mo-
dernes. H 6988 C 1136 
Catalogues illustrés 
pour 
l'Horlogerie et la Bijouterie 
Plus de 600 clichés 
à disposition 
!. Haefeli & C', Chx-de-Fds j 
